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INTRODUCCIÓ 
Fa gairebé 20 anys, "lo floc" en el seu núm. 75 de febrer de 7986 [vegeu pàgines 74-79] 
publicava amb igual títol una anàlisi referida a aquesta mateixa temàtica, si bé l'àmbit 
temporal comprenia l'etapa entre el 7979 -any de les primeres eleccions municipals 
democràtiques- i el 7986 -un any abans d'una nova contesa electoral/oca/-. 
L'escrit pretenia fer un balanç de l'estat cultural del poble en funció de la realitat social, 
econòmica i política existent, alhora que volia formular possibles pautes per a futures 
actuacions en l'àmbit de la promoció cultural de Riudoms. 
En la perspectiva que donen aquests anys passats, podem dir que el panorama descrit ja no 
és exactament el mateix. Riudoms, com intentarem exposar, es troba immers en un 
procés gradual de canvi social, econòmic i polític. De les prediccions que es van fer, 
algunes s'han complert, d'altres -lamentablement- també. Ens cal una reflexió 
per veure on som i el perquè d 'aquesta situació. El camí de la promoció cultural a vegades 
només és una drecera estreta i costeruda on es barregen trossos trescats amb d'altres de 
difícil accés. Ens convé estar sempre a l'aguait per no perdre de vista la carena que ens 
assenyala el cim. 
Agraeixo a la revista " lo floc" que m'hagi encomanat actualitzar aquesta reflexió, condició 
indispensable per inten tar esbrinar cap on ens hem d'encaminar. 
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Imatge que representà l'anti c 
Carnestoltes de Riudoms a 
partir de l'any 1985, organitza t 
pel Grup de Joves de 
Riudom s. Autor: Joan Baptista 
Cabré Sendrós 
RIUDOMS 2005, 
UN NOU CONTEXT SOCIAL 
I ECONOMIC 
Poca cosa queda, malgrat les aparences 
enganyoses, d'aquell poble que definíem fa 
20 anys com a depenent econòmicament 
del sector agrari, amb una poblac ió immi-
grant -de procedència peninsu lar- esta-
bilitzada, juntament amb una demograf ia 
estancada -quan no descendent- , alts 
índexs d'atur, i amb una població activa 
[al voltant d'un 45% l'any 1986] -actius 
en edat de treba llar- inferior a la d'a lt res 
pobles velns. El Riudoms del trad icional sis-
tema de relacions essencia lment "agràries',' 
f ruit del pes important de l'agricu ltura com 
a forma de viure i "veure" el món, ha pas-
sat ja a la història -del 25,38% de poblac ió 
ocupada en el sector agrícola l'any 199 1 
s'havia passat al1 5,55% ja el 2001 [font: 
www.idescat.net]-. Avui encara podem fer 
l'apologia sentimental del "mas ',' de les "mi-
nes',' de la be llesa de l'entorn i de les virtuts 
dels seus conreus, però tot seguit haurem 
d'aterrar a la "dura" rea litat. El "mas" no 
dóna per a viure i el va lor de la terra no es 
f ixa en funció del va lor de la producció. Ara 
és el va lor de canvi que en podem obtenir. 
Hem passat de dependre de la terra a tenir-
la com un complement a "temps parcial" 
i "distracció" dels caps de setmana. En 
canvi, el seu preu és avui molt superior al 
d'abans. La te rra com a patrimoni ancestral 
de les famílies s'ha convertit en objecte 
de transacció per subvenir les necessitats 
d'inversió o despesa de la moderna família 
riudomenca. 
La nova agricultura "periurbana" - la que 
es dóna en entorns dominats per aglome-
racions urbanes- només és rentable amb 
més -i costosos- mitjans de producció, 
amb la vista posada al mercat i l'exigència 
d'una contínua tecnificació: menys perso-
nes actives versus més capital. 
D'una banda, l'extensió de l'educació 
superior -el valor que avui donen les famí-
lies a l'obtenció d'un t íto l per als seus f ills 
que els permeti t robar una bona ocupació 
i guanyar-se dignament la vida- ha vingut 
determinada tant per la crisi agrícola del 
cult iu de l'avellaner com per la convicció de 
l'esgotament del model agrari tradicional. 
Al món del segle XXI el mercat agrari està 
global itzat -qualsevol producte conreat a 
l'altra part del planeta ens arr iba més barat 
i a qualsevol època de l'any-. L.:agricultura 
europea viu de les subvencions de la PAC 
[Política Agrícola Comunal i els països po-
bres es queixe n que la globali tzac ió fin s 
ara so lament els ha comportat la invasió de 
productes manufacturats que els exportem 
-sense que el ls puguin col· locar, en justa 
correspondència, els seus productes agraris 
amb la mateixa facil itat-. 
D'altra banda, la irrupció en el món labora l 
de joves més preparats que busquen tre-
balls més qua lificats ha comportat deixa r 
desatesa una demanda cre ixent d'ocu-
pacions marginals o poc qua lificades que 
s'estan cobrint amb mà d'obra immigrant 
que, a diferència de la dels anys 60 i 70, 
ja no procedeix de la resta de l'Estat. Són 
persones de llengua diferent -com els 
d'abans- però amb un sistema cultural i 
de va lors radica lment diferent al nostre. En 
efecte, a l' immigrant magrebí, majoritari 
a Riudoms malgrat la presència cada dia 
més nombrosa dels d'origen romanès - en 
el con junt de Catalunya es calcula que un 
25,42% dels immigrants estrangers ho són, 
d'origen 
" L'efecte immigratori a Riudoms 
és molt important. Hom calcula, 
per sobre de les xifres oficials, que 
un ISo/o de la població ho és." 
africà, un 34,34% de la resta d'Europa, un 
34,06% dï\mèrica, un 7, 12% d'Àsia i un 
0,06% d'Oceania [font: www.ub.es/sol ida-
ritat/observatori, any 2004]-, no només 
li costa l'aprenentatge de la llengua si nó 
també, i principalment la convivència en 
el sí d'una societat la ica, on la relig ió ha 
estat tras lladada a l'àmbit personal; una 
societat individualista i hedonista -la nos-
t ra- al lunyada dels va lors familiars i de les 
obediències clàniques per a ells imprescin-
dibles; una societat - la nostra- enca rada 
al progrés on els va lors tradicionals -la 
solidaritat la família, la religió, etc.- han 
estat arrambats. Difícil es presenta la seva 
integració encara que, de moment s' intenti 
obvia r el prob lema per la via de l'assistència 
social -necessà ria- per no afronta r el que 
rea lment sign ifica la integració i la convivèn-
cia d'aquests "nous ri udomencs',' malgrat 
els lloables intents - per part d'entitats i 
particulars- que es duen a terme per in-
tentar pal·l iar el problema. 
L.: efecte immigratori a Riudoms és molt 
important. Hom calcu la, per sobre de les 
xifres oficia ls, que un 15% de la població 
ho és. Aquesta població és principalment 
JOVe, crea o agrupa la seva pròpia família i 
la seva nombrosa descendència omple les 
nostres institucions escolars, san ità ries i 
de serveis socials -sovint satura nt- les-. 
Hem passat d'aquel l poble estancat demo-
Mostra fotogràfica sobre "La 
immigració'; guanyadora del Premi 
Arnau de Pa lomar de Recull Fotogràfic 
2002. Foto: Josep Ferré Piñol 
gràficament, amb cre ixements vegetatius 
nuls, a una recuperació de la natalitat que 
supera la mortalitat, és a dir, a un creixe-
ment posit iu . Aquest element vital tindrà en 
el futur, com a conseqüència, una demanda 
sostinguda de nous habitatges i de més 
urbanització encara que, de moment. no-
més és tradueixi en la necessitat de més ús 
d'equipaments. Amb tot, el més important 
de cara als propers deu o vint anys serà la 
incidència a tots els nivells -econòmic, 
social, polític- que tindrà la irrupció de la 
nova immigració. Em refereixo a la primera 
generació dels fills dels nouvinguts . 
residència-trebal l estava l'any 2001 en 852 
habitants, un 35,15% de la població ocu-
pada [font: www.idescat.net]-. Som ja un 
poble-dormitori? 
La gestió del territori -terme munici-
pal- s'ha redUit a del imitar, per normativa 
urbanística, la tipologia dels terrenys i els 
seus usos en comptes de planificar amb un 
mínim de perspectiva i cura allò que volem 
preservar - l'agenda21 local ni tan sols s'ha 
començat a debatre-. En un terme -com 
el nostre- travessat per importants vies de 
comunicació i amb clars atractius d'implan-
tació industrial, el risc de trossejament del 
" La por a ésser un "poble-
dormitori" ha estat un argument 
recurrent que els polítics han 
esventat com a eslògan electoral, 
sobretot des del partit dominant a 
l'A juntament de Riudoms durant 
territori i de malmetre 
els terrenys agrícoles 
és avui real -Polígon 
El Freixe- i hauria de 
ser objecte d'especial 
atenció. Som en una 
de les zones -Camp 
de Tarragona- de 
més ràpida urbanit-
zació -l'any 2004 
s'iniciaren al Baix 
Camp 6.076 nous ha-
bitatges, el 6,29% de 
tot Catalunya, només 
superat pel Vallès 
Occidental amb un 
14,17%iel 
d'aquests últims vint anys." 
La por a ésser un "poble-dormitori" ha 
estat un argument recurrent que els polí-
tics han esventat com a eslògan electoral, 
sobretot des del partit dominant a I Ajunta-
ment de Riudoms durant d'aquests últims 
vint anys. Més en llà de l'advertiment res 
s'ha fet perquè això no succeís: les políti-
ques d'implantació industria l al poble tenen 
una antiguitat de zero anys, és a dir, estan 
a les beceroles. La crisi agrícola no ha fet 
més que expulsar actius cap a la indústria 
i els serveis d'altres poblacions veïnes. La 
majoria d'actius viuen a Riudoms i treballen 
als grans nuclis industrials - de serveis o 
turístics-. Aquesta és la rea litat -el dèfi-
ci t de mobilitat obligada pel desplaçament 
Barcelonès amb un 8,79%, estadística que 
suposa un creixement del 59,89% respecte 
l'any 2001 [font: www.idescat.net]-. 
Les Normes Subsidiàries aprovades els 
anys 90 han estat "adormides" durant una 
col la d'anys i la manca de solars per a cons-
truir ha estat endèmica. Les promocions 
a l'est de l'Hort del Camp - Pelat, Font 
Nova, etc.- han trasbalsat la imatge del 
poble en aquesta àmplia zona que va des 
de la carretera antiga fi ns a la part nord del 
poble, fregant la Riera de Maspujols. Avui, 
l'oferta de nous habitatges té uns nivells 
comparables a la de qualsevol municipi urbà 
i les perspectives de més urbanitzacions no 
paren. El nivell dels habitatges construïts 
correspon a la gamma mitja-alta: pisos de 
qualitat d'acord amb el cost -elevat- dels 
terrenys i cases adossades espaioses per a 
les classes mitjanes "urbanes" de gent del 
poble o nouvinguts. Les classes populars i 
joves han estat durant aquests últims vint 
anys ignorades: cap promoció d'habitatge 
públic a preu assequible. La immigració 
viu -com pot- en cases del casc antic o 
masos de la rodalia en condicions, en molts 
casos, precàries. 
El model "endogàmic" de relacions so-
cials, finalment. s'ha trencat Hem passat 
a parlar del Riudoms "nostrat" -i contro-
lat- pels mateixos de sempre i la seva 
descendència, a un Riudoms on és cada 
vegada més difícil identificar les persones i 
les famílies degut al ràpid ritme d'assenta-
ment de gent nouvinguda . Un poble on la 
població creix a un ritme de 1'1 ,034% anyal 
-5.573 habitants empadronats l'any 2004 
davant dels 5.763 l'any 2005 [font: www. 
idescatnet]- i que, un cop passada la bar-
rera dels 5.000 habitants, sembla orientat a 
una cursa imparable cap a ..... no se sap ben 
bé, per manca d'un model de futur consen-
suat entre tots. 
Com a conseqüència d'aquests canvis 
socials i econòmics -que ja comencem a 
notar-, la preeminència del vot de dretes 
s'està qüestionant. El símptoma més clar 
és l'evolució del vot en les últimes conte-
ses electorals a tots els nivells: les dades 
recollides ens mostren que el vot majoritari 
al centre-dreta que venia essent l'hege-
mònic al poble, per primer cop en 27 anys, 
a les Eleccions Municipals de 2003 es va 
t renca r, per una lleugera diferència, a favor 
del vot d'esquerres -PSC i ERC-AM- que, 
si bé a la pràctica no va tenir resultats con-
crets, demostra -com també a la resta de 
conteses dels anys 2002 i 2004-l 'evolució 
de la tendència del vot del "nou" Riudoms. 
t..: evolució dels diferents partits també ho 
evidencia: manteniment sostingut però a 
l'alça del PSC [de 523 vots el 1999 a 681 
el 2003 ]; i ascens important d'ERC-AM 
Vista parcial del magatzem del Museu Paròdia política del PAREC, durant la celebració 
Hi stò ri c Municipal l'any 1990, ubica t ll avo rs del so par de socis del CE RAP. en motiu de les 
a la Travess ia Baix Camp. 
Foto: Josep M. Riu Margalef 
eleccions municipals de l'a ny 1987. 
Foto: Arxiu CE RAP 
Acte d'inauguració de la Casa de Cu ltura "Anton i Gaudí i Cornet" 
l' any 1991 , amb la presència de Joa n Pujal sVa llvé - ll avo rs 
President de la Diputació de Tarragona -. Foto: Arxiu CERAP 
[veure " lo floc" nu m.119 de maig/juny de 1991 I 
"Mostra d'artesania popu lar'; exposició rea litza¡ 
l'a ny 1982 a la Capella de Verge Maria. 
Foto: Arxiu CE RAP 
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[de 517 vots el 1999 a 808 el 20031. que 
passa de partit testimonial a comptar com 
a futura força de govern. La dreta, en canvi, 
no fa més que confirmar en cada contesa 
el manteniment -però a la baixa- de CIU 
[de 1.427 vots el 1999 a 1.240 el 2003] i la 
presència testimonial del PPC [de 293 vots 
el 1999 a 222 el 2003]. Es va trencant així 
el model "tradicional" lligat a l'economia 
agrària, que donarà pas a un model més 
dinàmic basat en la presència cada dia més 
nombrosa d'assalariats i de les noves clas-
ses mitjanes modernes i liberals, com es 
correspon al sistema de relacions socials de 
la Catalunya urbana del segle XXI. 
Els partits locals continuen essent màqui-
nes d'aconseguir vots. La seva labor primor-
dial és governar al municipi, el que significa 
practicar polítiques d'aliances a curt termini 
basades en interessos partidistes, però 
també d'afinitat personal. La seva labor 
política obvia la difusió i seguiment dels 
seus programes i idearis deixant la població 
-els votants- al marge en l'e laboració de 
noves estratègies i propostes de futur. El 
problema de la comunicació política, si bé 
és general a tot arreu, no deixa de ser preo-
cupant per a la sa lut democràtica del poble. 
Menció a part mereix l'esforç comunicatiu 
d'ERC-AM-i la seva revista "l' Esquerra de 
Riudoms"-, que porta sortint regu larment 
des del 1992, o des de fa menys la "Revista 
del PSC de Riudoms" de forma més o 
menys continuada. La dreta aprofita l'avan-
tatge de ser al govern per informar i difon-
dre les seves notícies a través del "Butlletí 
d' Informació Municipal',' expressió comuni-
cativa partid ista i un ilateral on s'exp liquen 
les suposades "bondats" de la seva obra de 
govern i que, a banda d'unes escadusseres 
línies ofertes a l'oposic ió, els serveix de 
vehicle de propaganda que paguem entre 
tots. El nivell "d'escàndol " arriba a l'extrem 
que l'a lca lde de CIU s' ha dedicat -des 
de fa uns quants números- a difondre el 
seu pensament polític particular a través 
del butlletí municipal - revista, per cert. de 
dubtós valor informatiu-. 
El personal polític local es continua 
nodrint del mateix sistema cooptatiu de 
sempre: la f idelitat a tota prova al cap de 
llista, independentment d'altres considera-
cions de representativitat o idoneïtat. Això 
sí, amb totes les excepcions que no fan 
més que confirmar la reg la -extensible 
gairebé a tots el partits-. La mínima vida 
política del poble n'és tant la causa d'aquest 
fet. com també ho és l'existència d'unes 
instàncies ideològiques que continuen in-
f luint. pel damunt de les sigles de partits 
-principalment de la dreta-. Encara que, a 
diferència d'abans, aquests últims vint anys 
la seva presència sigu i més difusa degut 
a l'esgotament dels cicles vitals de molts 
dels seus "conspicus" membres de major 
prestigi social. 
La Parròquia, com a eix vertebrador de 
la religiositat tradicional i de les essències 
populars lligades a l'imaginari col ·lectiu dels 
riudomencs, ha fet fallida. Avui, Riudoms 
continua -de cara enfora- sent un poble 
religiós sobretot perquè les diverses mani-
festacions públiques que s'hi 
mistificador de les figures senyeres de la 
religiositat local, mirall dels nostres delits. 
Tots els esforços en aquesta direcció han 
fracassat i avui Riudoms té els mateixos 
problemes morals i socials que qualsevol 
població veïna . t..: Església local ha deixat de 
vertebrar la vida del poble i d'influir - tant 
positivament com negativa- en la vida 
riudomenca. Aquest divorci s'evidencia en 
l'abandonament i prostració que ha arribat 
al Casa l Riudomenc, símbol de germanor 
" La Parròquia, com a eix 
vertebrador de la religiositat 
entre el poble - que 
el va sufragar- i l'Es-
glésia local -que el 
va emparar en temps 
difícils- perdent així 
una figura senyera 
d'educació i esbarjo 
dels riudomencs, on 
successives gene-
racions de xiquets i 
joves, d'adu lts i grans, 
hi havien trobat escalf 
tradicional i de les essències 
populars lligades a l'imaginari 
col·lectiu dels riudomencs, ha fet 
fallida." i d'on han sortit la major part d'iniciatives 
comunitàries dels 
fan -Setmana Santa, festivitat del Beat 
Bonaventura, festa major de Sant Jaume, 
Sant Sebastià, festa de les Relíquies, festa 
de Corpus Cristi, serveis religiosos, etc.-
així ho asseveren, al hora que garanteixen 
un espai mínim comunitari-festiu, on tots 
es poden sentir "poble" en el vessant més 
transcendent de la paraula . Però ja no vivim 
en aquella societat sacra litzada i temorosa 
d'abans: els índexs de participació dels 
riudomencs en actes litúrgics i serveis reli-
giosos -bateigs, casa ments, misses- va 
descendint progressivament. Les activitats 
associatives per mantenir i propagar la pie-
tat i la fe són pràcticament inoperants o no-
més operen per motius puntuals. La família 
cristiana tradicional, puntal de la fe, trontolla 
en les pròpies contradiccions. Les directrius 
eclesiàstiques sobre l'educació cristiana, la 
procreació, l'avortament. la fidelitat conjugal 
o l'educació dels fills han entrat en conflicte 
amb els usos i costums d'una societat que 
camina al marge, quan no en contra, del 
fet re ligiós. Fóra fàcil atribuir-ho a circums-
tàncies exògenes: la secularització és un 
problema que afecta a totes les societats 
desenvolupades del primer món. Però al fer-
ho passaríem per alt el component propi del 
problema a Riudoms: l'acció llarga i cont i-
nuada d'una determinada manera d'enfocar 
la transmissió de la fe per part del personal 
capdavanter de l'Església local, que 
podríem ca racteritzar de profundament 
preocupada només de la pràctica religiosa 
i el contro l social que comportava, alhora 
que com a element estadístic d'èxit i l'ús 
darrers cinquanta anys. t..:estructura buro-
cratitzada de la cúria tarragonina va ésser 
incapaç de veure en el problema del Casal 
Riudomenc cap altra cosa més que un pro-
blema econòmic inassol ible, abdicant de la 
seva responsabilitat evangèlica de promou-
re l'educació i la cultura del poble. El ma l ja 
està fet i les conseqüències són a la vista. 
Finalment, en aquest apartat cal asse-
nyalar l'increment positiu de les activitats 
esportives i d'oci gràcies a les infrastruc-
tures creades -Pavelló Municipal d'Es-
ports- per a satisfer la demanda d'activitat 
física i desenvolupament de l'oci actiu de 
les noves generacions. 
Presentació l'any 1981 del Quadern de Di vu lgació Cultural 
núm.2 "Aproximació a l'ofici de ca rreter" als baixos de l ca rrer 
Sant Vicenç núm.4, on hi ten ia el seu taller el Sr. Torres -antic 
carreter-. 
Foto: Mateu Salvat Papió 
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Cartell de la "2a Trobada d'a rtistes i 
estudiosos riudomencs" l'a ny 1982. Auto r: 
Joan Angl ès Roig, Tarragona 1956 [veure " lo 
floc " núm.100 de maig de 1988, pàg ina 26] 
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Balanç 1986-2005: 
institucions i ac tivitats 
culturals 
Partint d'aquesta situació 
social canviant i complexa, 
¿què s'ha fet a Riudoms durant 
aquests anys per promocionar 
la cultura 7 Intentaré desgranar 
el que segons el meu modest 
criteri han estat els trets més 
significatius del canvi i evolució 
del fet cu ltura l al poble i, alhora, 
visualitzar el sentit d'aquests 
canvis i els problemes que plan-
teja. En definitiva, radiografia-
rem la situació actual . 
LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ 
D'INFRASTRUCTURES 
CULTURALS 
La creació i consolidació d'in-
frastructures cu lturals amb la 
posada en marxa l'any 1991 de 
la Casa de Cultura "Antoni Gaudí 
i Cornet'; la Biblioteca Municipal 
"Anton i Gaudí i Cornet',' lf'..rxiu 
Històric Municipal i els serveis 
annexos creats al seu entorn 
-Punt d' Informació Juvenil , 
xerrades, concursos, etc.- cre-
ats pel Consistori 87-91, és 
encara avui una de les mi llors 
-i úniques- f ites assolides 
per intentar pal·liar l'absència 
d'un lloc central d'irradiació 
cultural. Tot i això, hem de la-
mentar que el Museu Històri c 
Municipal previst en el projecte 
-i els materials recollits- no 
s'hagi material itzat, degut al 
poc interès que hi ha hagut per 
impulsar-lo definitivament -la 
major part d'aquests materials 
es troben al magatzem de la 
brigada municipal en condicions 
lamentables, quan no s'han 
uti litzat per guarnir algun nou 
servei municipal-. 
LES ENTITATS CULTURALS 
RIUDOMENQUES 
Les entitats cu lturals 
riudomenques destaquen per 
la seva permanència . El Centre 
d' Estudis Riudomencs Arnau 
del Palomar és l'entitat de més 
prestigi, on s'h i promouen tota 
mena d'inquietuds cu lturals. El 
2003 va complir el 25è aniver-
sari de la seva fundació i està 
creant noves estratègies per 
desvetllar ambiciosos projectes 
i continguts Avui és el referent 
indispensable si es vol conèi-
xer el que es fa a Riudoms en 
el camp cultural, malgrat els 
problemes - gai rebé endè-
mics- que comporta la tasca 
constant i exigent de fer bé 
les coses. La Col la Gegantera 
de Riudoms, creada el 1982, 
és un exemple de constància i 
responsabil itat a favor de la pro-
moció de la cultura popular i de 
l'organització d'esdeveniments 
que superen l'estricte marc lo-
cal i que projecten Riudoms cap 
l'exterior. Constància que també 
han mostrat les persones dedi-
cades a la promoció cul tural de 
cara a nois i noies mitjança nt 
l'Esplai del Casal Riudomenc o 
les agrupacions de cai re musical 
com la Cora l Dolça Catalunya i, 
més recentment, el Cor Joliu de 
l'Escola Municipal de Música. 
dels balls folklòrics. Menció es-
pecial i específica mereix l'apa-
rició de la Plataforma El Freixe 
-en contra del polígon- en 
defensa de la terra i per una ges-
tió acurada del territori. Aquesta 
enti tat de naturalesa sòcia-eco-
nòmica, i que, per tant, surt dels 
límits estrictes de la promoció i 
difusió cu ltural, està esdevenint 
una veu autoritzada en contra 
de l'agressió de la nostra rique-
sa ecològica. Els seus actuals 
plantejaments a favor del res-
pecte i la cura del medi ambient 
l'allunyen de considerar-la sola-
ment una plataforma econòmica 
i serà convenient estar atents a 
la seva futura evolució. Riudoms 
necessita, en aq uesta conju n-
tura de creixement desmesurat 
i anàrquic de les implantacions 
industrials, una veu convincent 
que convoqui una majoria de 
persones disposades a lluita r 
"Riudoms necessita, en 
aquesta conjuntura de 
contra els des-
gavells de mires 
curtes del poder 
polític local. 
Destaquem tam-
bé la recuperació 
de la Festa dels creixement desmesurat 
. . d l Barris, que va 
I anàrquiC e es sorg ir al redós 
de les iniciatives implantacions industrials promogudes per 
' l'antic i suprim it 
Una VeU COnVincent que Consel l Municipal 
de Festes del 
convoqui una maJona Consistori 87-91, restaurant amb 
èxit una de les ac-
tuals festes més 
emblemàtiques 
de persones disposades 
a lluitar contra els 
desgavells de mires curtes 
del poder polític local. " 
de Riudoms. 
No podem fina-
litzar aquest punt 
sense referir-nos 
a les entitats des-
aparegudes del 
nostre món 
Per contra, les novetats són 
escadusseres. La creació del 
Casal Popula r " La Calderera" 
fa tres anys per a la promoció 
de la cultu ra, les tradicions i les 
festes populars és un nou ins-
trument per recuperar les nos-
tres arrels tradiciona ls. Com ho 
és també la creació de l'esbart 
dansaire "Roses de Tardor " en 
un intent de recuperar la tradició 
cultural, en concret a TV l'Om 
Riudoms, que va constituir una 
aposta local en el món mediàtic 
del futur, desapareguda el 1997 
per motius ben coneguts sen-
se haver-se pogut consolidar. 
Especial menció mereix també 
el Grup de Joves de Riudoms 
[amb el seu Esplai Pessiga-
Pessiganya ]. vertadera escola 
de valors democràtics a la sor-
tida de la Dictadura i que fou el 
centre de formació d'una gene-
ració de joves avui amb respon-
sabilitats socia ls, polítiques o 
econòmiques. 
La seva tasca, amb migració de 
mitjans i amb crítiques per part 
de gent que no els perdonava 
el seu ca ire aconfessional i 
esquerranós, ha deixat un buit 
-des de 1989, arran de la seva 
fus ió amb el CE RAP- que nin-
gú ha pogut o s'ha preocupat de 
cobrir. La problemàtica de les 
associacions juvenils a Riudoms 
arriba a ta l punt de gravetat que 
ens afecta a tots i que ca ldria 
dedicar més esforços per re-
so ldre-la. La desaparició de les 
activitats del Casal Riudomenc 
-esmentat anteriorment-, 
propietat de la Parròquia de 
Sant Jaume Apòstol, ha signifi-
cat un punt d'inflexió en l'oferta 
d'esbarjo i oci també per als 
JOves. S'han creat i han desapa-
regut també durant aq uest perí-
ode Dramèdia Teatre, el Fòrum 
Jove de Riudoms, la Plataforma 
de Comunicació Convi latana 
i el Grup de Gral lers Fotem-li 
Canya ll i 
ELS MITJANS DE CREACIÓ I 
DIFUSIÓ CULTURAL 
Els mitjans de creació i difusió 
cu ltural. L.:estabilitat, la perma-
nència i la lluita contra conjuntu-
res adverses o el mateix desà-
nim intern han estat la constant 
d'aquests anys anal itzats per 
part de les dues úniques revis-
tes locals. 'TOm, revista de 
Riudoms" -prop ietat també de 
la Parròquia-, publicació men-
sual d'actualitat general, porta 
38 anys i més de quatre-cents 
números editats, i ha rebut 
el Premi Gaziel de Periodisme 
[1984] i el Premi Ventura Gassol 
[1994]. Paral-lelament, "lo floc'; 
revista del Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar, 
creada el maig de 1979, tot i pa-
tir alts i ba ixos en la seva conti-
nuïtat, mai ha deixat de publicar-
se. En un context d'indiferència 
-quan no de rebuig- per part 
del màxim dirigent polític mu-
nicipa l -qu i els ha suprimit el 
suport econòmic des de l'any 
2002-, aquestes dues revistes 
són els referents locals de la 
llibertat d'expressió, de la lluita 
contra el "pensament únic" im-
perant en les instàncies del po-
der, i de la possibilitat d'exercir 
la creació literària, la recerca i la 
recuperació de la memòria his-
tòrica local. La seva vida i el seu 
futur són indispensables per a la 
promoció de la cultura i la seva 
possib le desaparició per manca 
d'ajuts comportaria la desertit-
zació del panorama literari local. 
Hem de valorar també la difusió 
de l'anomenada "premsa de 
partit" o de cont ingut ideològic 
-a la qual ja ens hem referit 
més amunt-, que compta 
amb tres publicacions d'es-
querra: la "Revista del PSC de 
Riudoms'; la "Revista l'Esquer-
ra de Riudoms" i el "Butlletí 
Esquerra infoMunicipal" que, 
de forma irregular i esporàdica 
la primera i d'aparició periòdica 
les dues següents, compleixen 
en aquests moments un deure 
cívic com és el d'informar i 
explicar als seus votants i po-
blació en general la versió de 
l'oposició al govern municipal, 
clarificant les opinions, i llu itant 
contra la desinformació sesgada 
i interessada -quan no d'en-
ganys i falsedat- del "Butl letí 
d'Informació Municipal " -gra-
tuït i totpoderós organisme de 
la [des]informació municipal-. 
Ca l esmentar que aquesta és la 
seva segona etapa, ja que entre els 
anys 1989 i 1991 lí'\juntament 
va editar un butlletí amb el ma-
teix nom i del qual se'n varen 
publicar sis números. O, el cas 
d'Ona Riudoms, mitjà radiofònic 
creat pel Consistori 87-91, que 
és avui un mitjà irrellevant, acrí-
tic i subjecte a les ordres del go-
vern, sense autonomia pròpia, 
lluny d'aquell l'esperit fundacio-
nal de llibertat i autogestió. 
Revistes esporàdiques 
com " La Bòvila" [revista de 
l' lES Joan Guinjoan]. " Fem i 
Farem" [revista del CEI P Beat 
Bonaventura] o el fu llet del 
Casa l Popular " La Calderera" in-
cideixen en col-lectius concrets 
i el seu és un àmbit limitat, si 
bé representen les inquietuds 
de joves que s'exerciten en la li-
teratura i la difusió de la cultura. 
LES ACTIVITATS RELACIONA-
DES EN L:APARTAT D'EDICIÓ 
DE LLIBRES I OPUSCLES 
Les activitats relacionades 
en l'apartat d'edició de llibres 
i opuscles, impulsades inici-
alment pel Centre d' Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar, 
i que tants títols va publicar 
a la col-lecció de "Quaderns 
de Divulgació Cultural" sobre 
aspectes socials, econòmics, 
històrics o de creació -poesia, 
assaig, etc.- ha patit una èpo-
ca d'impàs motivada per una 
crisi de continuïtat de la pròpia 
entitat -que ca ldria recuperar 
reeditant llibres que encara 
avui són novetat, així com po-
sar novament en marxa noves 
edicions d'escriptors i estudio-
sos locals-. Tot i la manca de 
recursos que l'entitat pateix, el 
CERAP ha editat un total de 25 
volums, entre els quals s'inclo-
uen els darrers "Una visita vir-
tual per Riudoms'; "La memòria 
del llop al Camp de Tarragona" 
o la col-laboració en la publi-
cació l'any 2005 d' "Els goigs 
de la Parròquia de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms·: 
Les publicacions o separates 
d'alguns membres de "l'Om 
- revista de Riudoms ·; dites 
"Rivoulmorum- Col-lecció 
de Separates d'Estudis 
Riudomencs" i acompanyades 
de força èxit en la seva difusió, 
ha constituït d'ençà de l'any 
2001 una positiva novetat en el 
camp de l'edició riudomenca. 
Llibres com " Els vicaris i bene-
ficiats de Riudoms·; "R iudoms, 
El dissolt Grup de Grallers Fotem-li Canya!!! 
durant la celebració de la "Gran Festa 
Internacional de Gegants" l'any 2004. 
Foto: Joan Francesc Mestre Mas 
" ... ressaltar la 
problemàtica 
de la 
"descoordinació" 
cultural típica 
al nostre poble, 
però a la 
vegada causa 
del poc ressò 
que tenen les 
activitats, actes 
i esdeveniments 
que s'hi fan i 
les dificultats 
d'aconseguir la 
col·laboració 
' necessana 
per tal que 
siguin efectius 
i participatius 
davant el rebuig 
oficial amb què 
són rebuts, la 
manca d'una 
homenatge a Gaudí'; "Els plan-
ters masculí i femení del Servei 
d' Extensió Agrària de Riudoms 
1968-1979'; " El Sindicat Agrícola 
de Riudoms 1902-1940" o 
"Càntics al meu poble" [recull 
de poemes de Josep Cros i 
Cabré] han cobert aspectes 
interessants de la nostra més 
propera història i constitueixen 
un esforç laudatori dels seus 
autors, capdavanters i mem-
bres del consell de redacció. 
Aquestes edicions dignifiquen la 
cultura local i arrelen les noves 
generacions als seus orígens. 
En resum, un panorama 
marcat per la permanència i 
f idelitat d'entitats i persones 
que, en general , han demostrat 
- i segueixen demostrant- el 
seu compromís a favor de la 
cultu ra local. Ho indica també 
l'activitat sostinguda, de vega-
des feble o esporàdica, però 
sempre disposada a seguir i 
no defal lir, malgrat la soledat 
dels seus impulsors, l'escàs o 
nul recolzament municipal i les 
dificultats pròpies que implica 
difondre cu ltura en majúscules 
en una societat com la nostra 
bolcada al conreu de la imatge, 
a la superficialitat de continguts 
i de feble sentiment d'integració 
comuni tària . També hi han influït 
els problemes atàvics de "tants 
caps, tants barrets ·; que tant 
perj ud iquen la imatge d'anuèn-
cia en el nostre món cultural. 
Durant aquests darrers vint 
anys s'han editat també: "Un 
segle de teatre a Riudoms·; 
de Joa n Torres Domènech; 
"Gegants i capgrossos de 
Riudoms" i "Riudoms" [col-
lecció La Creu de Terme], de 
Joan R. Corts i Josep M . Toda; 
"Els armats de Riudoms·; de 
Joan J. Reverté i Maydeu; 
"Transparències·; de Maria 
del Carme Barceló; diversos 
reculls de poemes de Joan 
Andreu Fortuny Antequera i 
· d h · / Mari a López; "Església i socie-Imatge e CO eS lO tat a !Arxidiòces i de Tarragona 
i d'objectius 
. " compartits . 
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al s.XVII I',' "Un capbreu de 
Riudoms de mitjan de s.XVI II ',' 
"Toponímia del terme i de la 
vila de Riudoms',' "Gastronomia 
divina·; "La geografia i la histò-
ria de Mont-ral a través de la 
seva onomàstica·; "Vida i mort 
a Riudoms 1668-1677" i " La 
màgia dels números parlants·; 
entre d'altres, d'Eugeni Perea 
Simón; l'ap licac ió informàtica 
"Gaudimèdia, viatge per la bio-
grafia, les obres i els llocs de 
Gaudí',' dArnau Caparó, David 
Pujol , Francesc X. Làzaro i Jordi 
Ferré [editada per la Fundació 
Antoni Gaudí i Cornet]; per 
citar-ne alguns exemples i sen-
se ànim de perjudici dels que 
m'hagi pogut deixar. 
Tot i això, dues consideracions 
més són necessà ries . En primer 
lloc, ressaltar la problemàtica 
de la "descoordinació" cu ltu-
ral típica al nostre poble, i a la 
vegada ca usa del poc ressò 
que tenen les activitats, actes 
i esdeveniments que s'hi fan i 
les dificultats d'aconseguir la 
col·laboració necessària per tal 
que siguin efect ius i participa-
tius davant el rebuig oficial amb 
què són rebuts, la manca d' una 
imatge de cohesió i d'object ius 
compartits. 
En segon lloc, sobta el fet 
que, malgrat els esforços de re-
cuperac ió i recerca sobre aspec-
tes de la histò ria local -recent 
o més llunyana- falti per en-
cara r de forma pluridisciplinar, i 
des de diversos angles, estudis 
que ens expliquin i emmarquin 
com va viure el nostre poble els 
períodes àlgids de la República, 
el Front Popula r, la Guerra Civil 
o la repressió franquista. Cal 
recuperar la memòria històrica 
d'aquests anys mentre quedi 
algú que ens ho pugui expl icar 
de primera mà, com també 
recuperar estudis i recerques 
d'abast més general que hi fa-
cin referència. 
Riudoms al s .XXI, 
encarar els reptes de 
futur 
Qualsevol predicció sobre el 
futur cu ltural del nostre poble 
passa, en primer lloc, per acon-
segui r un àmbit democràtic 
-polític- de consens i per 
la inclusió cultural dels "nous 
riudomencs ·:Aquests dos ob-
jectius són essencials si volem 
que l' entourage cultural es 
pugui dotar dels instruments 
necessaris que facin possible 
l'acció creativa, divulgadora 
i pedagògica i que, sobretot, 
tingui vocació d'arribar a tots i 
a tothom, superant fractures i 
guetos cu ltu rals en funció de 
llengua, origen o perti nença. 
"Cu ltura és llibertat " és 
l'eslògan del Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar 
des de fa més de 25 anys. La 
bandera de la llibertat, tant en 
plena transició democràtica 
com ara, en què parlem ja de 
"segona transició política·; conti-
nua plenament vigent. Per tant, 
sense un ambient de ll ibertat, 
de consens i de respecte és 
difíci l que la tasca cultural arreli, 
es desenvolupi i doni fruits . Si 
ens remetem a la nostra història 
més recent, tret d'un període 
puntual-1987-1991-, en la 
resta de temps l'acció cu ltural 
impulsada pels governs munici-
pals de dreta ha estat sempre 
en contra d'aquests supòsits 
bàsics, essencials pel progrés 
cu ltural del poble, i d'aquí que el 
ba lanç d'aquests anys contingui 
greus mancances com les que 
acabem d'analitzar. 
Refugi d'Aibarca, on l'Esplai Pessiga-Pessiganya 
del Grup de Joves de Riudoms realitzava una 
de les seves habituals sortides l'any 1991. Foto: 
Arxiu Grup de Joves de Riudoms 
És urgent un marc polític on 
la cultura no sigui "dirigida',' si-
nó consensuada entre tots, un 
marc de respecte i tolerància 
cap a les diferents formes de 
creac ió i difusió; un marc de 
recerca que ens reconciliï amb 
"els fantasmes" del nostre 
passat més recent Per això cal 
l'impuls de consistoris "neu-
trals" que promoguin i no impo-
sin cap vis ió uni latera l en funció 
de les estratègies -de curta 
volada- del poder. 
S'ha de guanyar, al mateix 
temps, la batalla de la inclusió 
cultura l dels "nous riudomencs ',' 
vinguin d'on vinguin, parlin 
l'idioma que parlin, creguin en 
el que creguin . Com hem dit an-
teriorment l'a rrelament al poble 
d'aquests nouvinguts ens obliga 
a planteJar-nos polítiques acti-
ves, no solament d'assistència, 
sinó de promoció i integració 
cu ltural, especia lment i princi-
palment en el camp lingüístic. 
Per a nosaltres la pervivència de 
la nostra llengua depèn d'això; 
per a ell s, en canvi, és la clau 
que els obre la porta a la nova 
comun itat Recordem que, així 
com malgrat la situació pol ítica 
adversa i la manca de mitjans, 
no vam fa llar en la integració 
de les onades immigratòries 
dels anys 50-60, ara tampoc 
ha de mancar el compromís 
d'obertura als nouvinguts. Ens 
hi juguem el nostre futur com 
a nació. 
No podem tampoc defallir en 
l'exigència de demanar nous 
equipaments docents i cu ltu-
rals . Aquest objectiu ha d'estar 
a la primera línia de les reivin-
dicac ions pel progrés cu ltural 
de Riudoms. Hem de lluitar pel 
Museu Històric Municipal El 
volíem fa vint anys i, com més 
ens allunyem de la nostra civilit-
zació agrària i rura l, més neces-
sitem els referents històrics del 
que va ésser el nostre poble. 
Necessitem el conse ns neces-
sari per planificar nous equipa-
ments culturals en funció de 
les necessitats del creixement 
de la població i per aconseguir 
un major nivell de qualitat de 
l'existent. 
Hem d'afrontar les noves 
necessitats de cultura i oci de 
segments de població impor-
tants com són els joves i la 
gent gran. Pel que fa al jovent 
ca l impulsar la creació de llocs 
comuns de trobada, de foment 
de l'associacionisme juvenil, de 
respecte a les formes culturals 
pròpies. També la gent gran ha 
irromput amb força en els àm-
bits comun itaris com a actors i 
creadors de cultura i d'esbarjo. 
El seu nombre creixent motivat 
per l'a llargament de l'esperança 
de vida, mereix una atenció 
especial amb uns equipaments 
adequats i una promoció de les 
seves ànsies comunitàries. 
Cal promoure la creació artís-
tica i literària, ajudar els art istes 
i estudiosos locals preocupats 
per la plàstica, la música, la lite-
ratura i la recerca històrica. 
"' 
donar a conèixer noves vocaci-
ons i noves energies artístiques. 
Els que avui s'han consagrat en 
la maduresa en són els exem-
ples del que és sembrar i reco-
llir en el camp cultu ral. 
Finalment parlem del futur de 
la nostra llengua, el català . Si bé 
s'ha trebal lat amb èxit durant 
aquests vint anys per la norma-
lització del seu ús en tots els 
àmbits de la vida riudomenca 
no podem abaixar la guàrdia. 
En primer lloc, per l'onada im-
migratòria que ca l guanyar per 
a la nostra llengua, a poc a poc, 
sense defallença. En segon lloc, 
perquè en un societat oberta, 
plural i globalitzada com és la 
Cata lunya del segle XXI, la per-
vivència d'una llengua depèn 
tant del recolzament institucio-
nal que tenim com -i especial-
ment- de l'actitud de fidelitat 
" Es urgent un marc polític on la 
cultura no sigui "dirigida", sinó 
consensuada entre tots, un marc 
de respecte i tolerància cap a 
les diferents formes de creació 
i difusió; un marc de recerca 
que ens reconciliï amb "els 
fantasmes" del nostre passat més 
recent. " 
No es tracta solament de la con-
vocatòria de premis i guardons 
-que també-, sinó de possi-
bilitar un ambient cu ltural que 
fomenti la creació: exposicions, 
ensenyaments musicals, be-
ques per a la recerca, edició de 
literats novells, etc. L.:assoliment 
d'aquest objectiu també passa 
per la reedició d'experiències 
passades i que dissortadament 
ja no es duen a terme, com les 
"trobades d'estudiosos i artis-
tes locals" o "la roda d'art " que 
organitzava el CERAP i que van 
dels seus pa rlants. Si ens man-
ca la constància d'usar-la, si ens 
conformem amb la subordinació 
del cata là en respecte a les 
llengües dites "universals" o 
" franques" més esteses que la 
nostra, la reculada serà irrever-
sible -i el preu a pagar, molt 
onerós- en termes d'identitat 
nacional d'un poble que ve de 
lluny i vol anar-hi encara més.n 
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ACTES I ACTIVITATS MÉS DESTACATS RELACIONATS AMB LA CULTURA -EN UN SENTIT AMPLI-
QUE ES REALITZEN DE FORMA PERIÒDICA A RIUDOMS 
Denominació 
Trobada de Sacaires 
Carnaval 
Diada de Sant Jordi 
Premis Arnau de Palomar 
Concurs de cartells Fira de 
lí'\vellana 
Diada Nacional dels Pa'1sos 
Cata lans. Sant Joan 
Festa dels Barris 
Festival "Reviu les places" 
Festa Major de Sant Jaume 
Correfoc Festa Major de 
Sant Jaume 
Concert Jove "Ulé Festival" 
Fira de Sant Llorenç- Fi ra 
de lí'\vellana 
Diada Nacional de Catalunya. 
Onze de setembre 
Concurs de fotografia 
"Enric Ferré- Suís" 
Festival "Riudoms Ressona" 
Correllengua 
Festes del Beat Bonaventura 
Festivals de Nadal 
Concert de Nadal 
L:hora del conte 
Curs de sardanes 
Concurs de treballs de 
recerca 
Curs d'iniciació a la dansa 
del ventre 
14 « lO f lOC» 
Organitza 
Ajuntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms, Grup 
Municipal de Lectura i altres 
entitats 
Aju ntament de Riudoms i CERAP 
Patronat Fira de lí'\vellana 
CERAP i Casal Popular "La 
Calderera" 
Ajuntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms 
Colla de Diables de Riudoms i 
Aju ntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms 
Patronat Fira de lí'\vellana 
Entitats i organismes oficials 
riudomencs 
Patronat Municipal de Cultura 
Ajuntament de Riudoms 
CAL Riudoms- Coordi nadora 
dí'\ssociacions per la Llengua 
Cata lana 
Ajuntament de Riudoms 
Ajuntament de Riudoms i entitats 
loca ls 
CE RAP 
Grup Municipal de Lectura 
Roses de Tardor 
lES Joan Guinjoan 
CE RAP 
Finalitat i contingut Època/període 
Aplegar músics i afeccionats al sac de gemecs Gener 
d'arreu 
Concurs de disfresses, bal l i animació Febrer 
Venda de llibres i roses.Sardanes , espectacles Abril 
d'animació i espai de lectura . Concurs de disseny de 
punts de llibre 
Estimular la creació i la recerca riudomenca. Modalitats: Abri l 
investigació, recull fotogràfic, narrativa breu i pintura 
Estimular la creació Maig 
Portada de la flama del Can igó. Revetlla i encesa de Juny 
fogueres 
Festa nocturna amb sopar popular i actuació musical. Juny 
Xaranga amb rua de carrosses 
Recitals de música en viu, concerts, recitals de Juliol 
poesia, projeccions temàtiques, dansa, teatre, etc. 
Actuacions musicals i animació Juliol 
Representació tradicional dels diables Juliol 
Actuació festiva adreçada als joves Juliol 
Actuacions musicals, de caste ll s i "anada a mar" Agost 
Ofrena floral davant la casa dels germans Nebot, Setembre 
sardanes, lectura del manifest i homenatge a la 
senyera 
Estimular la creació i el recul l d'un fons documenta l 
sobre el Baix Camp 
Cicle de concerts : música de cambra, cant coral, etc. 
Difusió de l'esperit del Correllengua, en defensa de la 
llengua i la cu ltura catalanes, amb collaboracions 
entre entitats 
Actuacions musicals, representació teatral i animació 
Concert de Nadal, Parc Infantil de Nadal, recitals i 
representació dels Pastorets 
Actuació de noves formacions musicals 
Fomentar la lectura entre els més petits 
Formació 
Estimular la recerca 
Formació i aproximació a la cultura oriental 
Setembre 
Octubre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Desembre 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
ACTIVITATS PERMANENTS RELACIONADES AMB LA CULTURA QUE ES REALITZEN A RIUDOMS 
Denominació 
Ona Riudoms- Emissora Municipal 
Casal Popular "La Calderera" 
Revista "Fem i Farem" 
Quaderns de Divulgació Cultural 
Revista "lo floc" 
Presentacions, xerrades i cursos de 
fotografia, d'inic iació a internet, a 
l'agricultura ecològica , el clown, el teatre, el 
tast d'oli i vi, els escacs .. 
Exposicions etnogràfiques, històriques, 
d'art i fotogràfiques 
Participació en correfocs 
Actuació en festes majors i trobades de 
gegants 
Activitats per la mainada i Colònies d' Estiu 
Museu Casa Gaudí 
Revista "La Bòvila" 
Rivoulmorum. Col·lecció de Separates 
d'Estudis Riudomencs 
" l'Om- revista de Riudoms" 
Escola Municipal de Música 
Coral Dolça Catalunya, Cor Joliu i Grup de 
Caramel les 
Exposició arqueològica del Museu Històric 
Municipal 
Arxiu Històric Municipal 
Grup Municipal de Lectura 
Biblioteca Municipal "Antoni Gaudí i Cornet" 
Actuacions sardanístiques 
Cursos d'informàtica i de dinamització 
cu ltural. Projeccions de cinema 
Promou o edita 
Ajuntament de Riudoms 
Casal Popular "La Calderera" 
CE IP Beat Bonaventura Gran 
CE RAP 
CE RAP 
CE RAP 
CE RAP 
Colla de Diables de Riudoms 
Colla Gegantera de Riudoms 
Esplai del Casal Riudomenc 
Fundació "Antoni Gaudí i Cornet" 
lES Joan Guinjoan 
Membres Consell de Redacció de "l'Om-
revista de Riudoms" 
Parròquia de Sant Jaume Apòstol 
Patronat de l'Escola Municipal de Música 
Patronat de l'Escola Municipal de Música 
Patronat de la Casa de Cultura "Antoni 
Gaudí i Cornet" 
Patronat de la Casa de Cultura "Antoni 
Gaudí i Cornet" 
Patronat de la Casa de Cultura "Antoni 
Gaudí i Cornet" 
Patronat de la Casa de Cultura "Antoni 
Gaudí i Cornet" 
Roses de Tardor 
Xarxa Òmnia, Consell Comarcal del Baix 
Camp, Fundació Catalana de l'Esplai i 
Ajuntament de Riudoms 
Tipus d'activitat 
Informació local, de lleure i cultural 
Promoció de la cultura popular i tradicional 
catalana 
Informar els estudiants i professors 
Estimular la creació, la recerca i la 
investigació riudomenca 
Estimular la creació, la recerca i la investigació 
riudomenca. Informar els socis 
Crear opinió sobre temes d'interès general. 
Formació en diferents àmbits 
Estimular la creació i la recerca Promoció 
de la cu ltura 
Promoció de la cultura popular. Animació 
Promoció de la cultura popular. Animació 
Promoció de la cultura popular i del lleure 
Promoció de l'obra i els vincles de Gaudí 
amb Riudoms 
Informar els estudiants i professors 
Estimular la recerca i la investigació 
riudomenca 
Publicació mensual d'actualitat general. 
Estimular la recerca i la investigació 
Ensenyament i promoció musical 
Promoció musica l i de la cultura popular 
Promoció del cone ixement històric sobre 
Riudoms 
Promoció del coneixement històric sobre 
Riudoms 
Foment de la lectura 
Foment de la lectura i el coneixement 
Promoció de la cultura popular 
Formació en el coneixement i l'aplicació 
de les noves tecnologies. Formació de 
dinamitzadors cu lturals del lleure 
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